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Muvakkar Ekrem Talu’nun 
ÎU'mü karşısında duyduğum a- 
cıyı bilmem ki nasıl anlatayım.. 
Onun hayata gözlerini kapadığı, 
m duyduğum zaman içimden 
öldüm ve sonra doğduğu zama. 
nı hatırladım.
Galiba 1909 yılıydı. Biz,. Ge- 
dikpaşa’da oturuyorduk, Ercü­
ment Ekrem Talu da Lâleli’de 
veya Şehzadebaşı taraflarında 
oturuyordu. O zamanlar Şehza.. 
debaşınm bazı kahveleri devrin 
kalem erbabının toplandığı yer­
lerdi. Ahmet Raslm, Şair Meh­
met Celâl, Şair Halil Edip ve 
şimdi İsmini hatırlamadığım 
yazarlar oralarda toplanırlar, 
edebî sohbetler yaparlardı. Er. 
cüment de gelirdi oraya. Ben de 
öyle delikanlı çağında filân de­
ğildim ama. çocuklukla deli­
kanlı çağı arasında idim. Ba­
bam beni yanma alır, oraya gö­
türürdü. Ahmet Rasim, Celâl, 
Ercüment, babamın canciğer 
arkadaşları idi. Sacayaktılar on­
lar...
Bir Ramazan gecesi mİ, yoksa 
bir cuma akşamı mı; şimdi pek 
iyi hatırlayamıyoruc, Ercüment 
Ekrem, Çaycı Mersin'in kapı­
sından içeri girerken yüzü, güf- 
lüyor, etekleri zil çalıyordu. Bu 
sevincin sebebini biraz sonra 
açıkladı. Bir oğlu olmuş!
İşte geçende kaybettiğimiz 
Muvakkaı'ın doğuşunu böyle 
öğrendim. Ercüment Ekrem’in 
sevinmekte hakkı vardı: Recai-
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Muvakkar Ekrem Talû
zade sülâlesini yürütecek bir 
yavru dünyaya gelmişti. İsmini 
dedesi Recaizâde Mahmut Ek­
rem Beyefendi j koymuştur. O 
Ekrem Bey ki, İnsan sokak­
ta görse yürüyüşünden, tav 
rırıdan büyük bir adamın gel. 
diğini anlar. İçinden sezer, he­
men şöyle yana çekilip, yerden 
bir selâm verirdi.
Ercüment Ekrem (Tercüman.ı 
Hakikat) de çalışırken birçok 
yazılarını Ebül Muvakkar İmza., 
siyle yazmıştır. Ben Ercüment 
Ekrenj’le babamın vasıtası İle 
tanıştım, ellerini öptüm, sonra 
arkadaşlık, kalemdaşlık ettim. 
Ona «amca!» derdim. Yıllardan 
sonra hayatın şu cilvesine ba- 
kımz..ıki Muvakkar da bana 
«am.ca» demeye başladı. Nerede 
gördüyse saygı ve sevgi göster­
di. Benim, babasını saydığım 
ve sevdiğim gibi.. O, böyle bir 
terbiyeli çocuktu.
Muvakkar'm sporculuk tara, 
fin ' ele alacak, değilim: Fakat
muhakkak ki gazeteciydi. İyi 
yazardı, yazdığını okutmanın 
sırrına ulaşmıştı. Babası gibi 
heı telden çaldı. Çok yazık ol­
du. Ulu Tanrının rahmeti ve 
mağfireti üzerine olsun.
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